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on lukuisia iavuu uioiia , jun ien järjestelyssä 
on A m erikan eläm älle tutunom ainen kiire ja 
vauhti. Suurin osa näistä  ravintoloista, jot­
ka ovat vain päivällä auki, on meidän n.s. 
kansanru okalatyypp iä, jo iss a  ruoka on ase­
tettu tisk ille  ravintolav ieraan nähtäväksi. 
"A u ta  itse itseä si” on näiden ravintolain 
tunnuslause. Kun jokainen noutaa itse ruo­
kansa tisk iltä , käy annosten jakelu hyvin 
nopeasti ja  pienissäkin tilo issa  voidaan pal­
vella suurtakin ku lutta ja jou kkoa.
—  S e  am erikkalaisten  syöminen kuuluu I  
olevan terv eellis tä?  M <■
—  R av in to jär jeste lm ässä  pyritään yksin- 1  
kertaisuuteen. L ä äk ärit väittävät liikasyö- 1  
inisen aiheu ttavan sa irau tta  ja  ennenaikaista 9  
kuolem aa. Sanom alehdet kirjo ittavat yksin- I  
kertaisen  ru o k a järjeste lm än  puolesta. Niin : 
perheissä  kuin ravin to lo issa  pyritään valmis- j  
tam aan  vähem m än ru o k a la je ja  kuin ennen. I  
R avin to lain  ru ok alista t eivät olleetkaan niin | 
pitkiä ja  m onipuolisia, kuin m itä meillä vaa- 1  
d itaan. E iköhän m eilläkin olisi ravintoloihin j  
nähden tä ssä  su hteessa jo tak in  oppimista? I
  K o entä asu nto-olo t ja  muu terveyden- M
hoito?
—  T erveyd enhoitoon yleensä kiinnitetään 
su urta huom iota. Sy ö p älä is iä  vastaan käy- I 
dään an k araa  so taa . Vuokrakasarmeissa, 
jo ita  m yöskin on, to im itetaan talon puolesta 
syöp äläisten  hävittäm inen. Ikkunoihin ase- 1 
te taan  k ärp äsiä  varten tiheä teräslankaverk- 
ko. J a  kun ikkunat y leensä ovat samanko­
koisia , 0 1 1  kaikk ialla  sa a tav an a  halvalla kär- 
päsverkkokehyksiä. S ik äli kuin tutustuin 
koteihin, vaiku ttivat ne puhtailta. Kuulin 
v äite ttävän , e ttä  terveydenhoidon edistyessä 
sokeain  lukum äärä vähenee. Useimmat lai­
toksiin  tu lev ista  so k eista  ovat niistä piireistä, 
m issä  siv isty staso  on vielä  aivan alhainen.
P a ljo n h an  sie llä  oli nähtävää ja  opittavaa 
v ieraalle  kam aralle  m uuttaneitten ystävien ja 
tuttavien luona, jo tk a  sentään  josku s jouta­
v a t m uistam aan van haa, köyhää kotimaa­
taan  Atlannin tiiliä  puolen.
T erv e is iä  kotiin —  käsk ivät tuomaan, sa­
noi ta rk a s ta ja  S illan p ää  lopuksi.
suurkaupungeissa. On selvää, että esim. sel­
la isessa  väenp aijoud essa kuin New Y o rk issa  
kulkuneuvojen ja  -väylien täytyy  olla hyvät 
ja  monipuoliset. P aikkapaikoin  ovat kulku­
väylät n e ljä ssä  kerroksessa. Ju n at kulkevat 
kahdessa kerrok sessa  m aan alla , m aan jiää l- 
lä ja  ilm assa.
Suurin liikenne oh jautuu rau tateille , ne 
kun ovat erillisinä katu liiken teestä , kulkevat 
nopeasti ja  täsm ällisesti. P ik a ju n a t ja  pai­
kallisju nat jy r is tä v ä t om ia ra ite itaan . Ei 
vain kaupungissa, vaan 5 0  m ailia  kaupungin 
ulkopuolelle kulkevat ne säh köllä , jo tta  savu 
ei saastu ttaisi kaupungin ilm aa. M atku sta­
minen näillä rau tateillä  on hyvin halpaa. 
Kun su orittaa  10 sentin maksun asem alla, 
s a a  a ja a  niin pitkälle kuin haluaa, sillä  m at- 
kusta jatu lvan  takia ei lippuja ju n assa  ta rk a s-
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oista  riippuen näkee aam .a .sp o yd assa  nu 
lin "m ansik k ak eik k iä” ta . jo tak in  muu a 
edelm äherkkua aivan y leisesti e .k a  minku 
leiliä v ierasherkku na. A am ukahvinsa ju o - 
at am erikkalaiset sy ö ty än sä  aam iaisen 
T oinen  aam iainen eli lounas syö aan 
seim m iten ravin to lo issa , sillä  m atkat tyo- 
,aikoille ovat p itkät. M atkustam iseen ku­
un tunti jo p a  kaksikin . K eskikaupungilla
Miina S illanp ää  ju t te le e  vaikutelm iaan 
»k aik k ien  m ahdollisuuksien m a a sta 4*.
Saatu am m e kuulla ta rk a s ta ja  S illanp ään  
kotiutum isesta kolm e kuukautta k estäneeltä  
am erikanm atkaltaan  rohkenim m e panna naa­
m am m e pyhäkuntoon saad aksem m e herute- 
tuksi kuulum isia, vaikka tiesim m ekin sano- 
m alehtineekerien ja  kunniallistenkin ihmisten 
ahdistelleen häntä lukuisilla kysym yksillään.
—  T erv e is iä  "R ap ak o n ” tak aa , toivotti 
ta rk a s ta ja  S illanp ää ilo isena ja  reippaana 
ennenkuin ehdimme alkuun.
—  No m itäs sinne " jenk k ien  m aahan” nyt 
oikein kuuluu ja  kuinka sie llä  "S e tä  Sam u­
lin ” kotona e letään?
—- E läm ä on siellä m onessa su hteessa  toi­
sen la ista  kuin m eillä. Kun m eidän rau hal­
lis ista  oloistam m e joutuu sinne m iljoonakau ­
pungin hyörinään, v a ltaa  häm m ästys ja  
avuttom uuden tunto m uukalaisen.
Ikäänkuin kuilulaakson p o h ja lla  kuljem m e 
ihm isvirran m ukana pilvenpiirtä jien  välissä . 
Loppum attom alta näyttävä autom obiilien 
jon o  kulkee siinä ed estakaisin  tav an tak aa  
pysähtyen antaakseen  tietä  poikkipäin kul­
keville au to - ja  ja lan k u lk ijo ille , ra itiovau­
nuille ja  autobusseille, ja  ihm isvirtaan pur­
kautuu ylitä m ittaa uusia jo u k k o ja  tullen 
pilvenpiirtäjien luola-aukoista , m aan sisästä , 
jop a  ilm astakin. T u hannet hissit, m aanalai­
set ju n at ja  ilm arau tatiet niitä ku ljettav at. 
Liikenteen jä r je s te ly  on vaikeim pia tehtäv iä
a vaan  asem illa huolehditaan siitä , ettei 
kaali p ääse junaan su orittam atta  m ak- 
a. M atkat tuo ssa 7 m iljoonan asukkaan 
m pungissa tulevat hyvinkin pitkiksi, silla  
eisesti asu taan yhden perheen ta lo issa , jo t-
i  kaupungeissa m uodostuvat rivitaloiksi
uine ulkonevine rappuincen. T o sin  la itakau - 
ungeille on alettu  rak en taa  4 — 5 kerroksia  
lo k rak asarm eja . Keskikaupungin pilven- 
iir tä jä t ovat liik eta lo ja , jo iss a  ei asuta, 
orkein sellainen on 105 kerroksinen . Sen 
u rok sien  v älistä  liikennettä v alittav at p ika- 
i paikallish issit aivan kuin ju n at e n  p a .k - 
akuntien välistä  liikennettä. .
  M itäs ne am erikkala iset syöv ät ja
uinka he tuon tärkeän  toim ituksen jou tav at 
ekem ään, heillä kun kuulemm a on ainainen
A ika on rah aa , san ov at am erikkalai­
s e t  j a  toim ivat m yös tuon m ielilauseensa 
mukaan. Kaiken on käy täv ä  nopeasti, niin 
työn kuin syöm isenkin.
A m erikkalainen ru o k a jä r jeste lm a  ero aa  
hvvin paljon  m eikäläisestä .
S ie llä  ei a le ta  p äivää kahvilla. I uurot 
p aistettu  sianliha, m unat ja  hedelm ät ovat 
L i n  tav allisia  aam iaisruokia . Vuoden
New Yorkia.
